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ABSTRACT
Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan
keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang
cukup, memiliki sumberdaya yang mampu, dan tersedia dana yang memadai. Undang-undang pemilu harus mengatur ukuran,
komposisi, dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara pemilu. Juga mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu
pusat dan lembaga-lembaga pemilu tingkat yang lebih rendah, serta hubungan antara semua lembaga pemilu dengan lembaga
eksekutif. Undang-undang harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan
dalam pemilu secara tepat waktu.
     	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui independensi Komisi Independensi Pemilihan dalam menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh tahun 2012 dan apakah Pemilukada telah sesuai dilaksanakan dengan peraturan
pemilihan yang ada.
     	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan di lakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, artikel dan
peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berhubungan
dengan penelitian dengan cara mewawancarai responden dan informan.
     	Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum pelaksanaan pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2012 yang 
dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh KIP tersebut.
Koordinasi dan keterbukaan KIP serta informasi yang cepat dan akurat kepada para kandidat dan peserta pemilukada yang begitu
efektif. KIP Kota Banda Aceh telah bersikap Independen dengan melaksanakan tahapan pemilukada sesuai dengan Undang-undang,
komitmen Komisioner KIP serta komitmen untuk melaksanakan Pemilukada yang jujur dan adil.
     	Kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh agar kedepannya dapat bekerja lebih baik lagi dibandingkan
pemilukada saat ini, sehingga mampu menghadirkan warna demokrasi demi kemajuan Indonesia ke depan.
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